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摘 要: 本文应用引文分析方法对《台湾研究集刊》1983—2010 年载文及被引特征进行分析，
从论文被引用的角度揭示《台湾研究集刊》的学术影响力，为刊物不断提升学术水平提供参考。
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创刊于 1983 年的《台湾研究集刊》，是大陆创办最早的专门研究台湾问题的学术刊物，至今已出
版过百期。30 年来，《台湾研究集刊》( 以下简称《集刊》) 始终坚持以学术性为重的办刊宗旨和开放、
实事求是的办刊取向，集中发表有关台湾研究的较具学术创见的研究成果，在一定程度上反映了台湾
研究领域各学科的发展状况和研究水平。对《集刊》载文进行研究的论文有 3 篇，何笑梅《台湾研究集
刊出版回顾( 1997—2001 年) 》［1］一文对该刊 1997 至 2001 年载文作了统计、归类和分析，陈忠纯《大
陆台湾史研究的历史与现状分析———以〈台湾研究集刊〉历史类论文( 1983—2007) 为中心》［2］总结回



















据统计，1983—2010 年，《台湾研究集刊》共出版 112 期，刊载研究论文 1 644 篇，按研究内容所涉
及的学科，以五年区间分段统计情况如表 1。
表 1 1983—2010 年载文学科分类
年度
学科分类
1983—1987 1988—1992 1993—1997 1998—2002 2003—2007 2008—2010 总计
台湾政治及对外关系 34 69 99 59 65 50 376
台湾总体经济 73 64 95 71 55 30 388
台湾农业经济 8 5 6 10 9 4 42
台湾工业经济 8 5 2 9 2 5 31
台湾运输经济 5 1 0 1 0 1 8
台湾贸易经济 14 10 5 10 1 3 43
台湾金融保险财政 9 26 16 10 7 3 71
台湾史 57 27 19 24 36 33 196
台湾文学、语言 40 52 35 41 48 24 240
台湾教育 2 7 5 5 4 6 29
台湾法律 1 14 19 17 17 18 86
台湾宗教 2 3 10 2 3 0 20
台湾人口与社会 10 7 7 4 3 2 33
台湾文化 1 3 0 3 4 1 12
台湾新闻与广播电视事业 1 0 2 1 0 0 4
台湾图书与档案 2 0 2 4 0 1 9
台湾电影、电视艺术 2 0 0 0 1 2 5
台湾军事 1 1 6 1 0 2 11
台湾文物考古、人物评传 13 2 6 10 4 1 36
台湾地理与风俗 1 1 0 0 1 1 4
从论文研究内容分类分布情况表可以看出，该刊载文研究内容涉及政治、经济、历史、文学、法律
等众多学科。整体上看，经济类研究论文占比最高，共计 583 篇，占比达到 35. 5%，之后依次为政治类
376 篇，占 22%，文学类 240 篇，占 14. 6%，历史类 232 篇，占 14. 1%，法律类 86 篇，占 5. 2%，社会与文







另外，据统计，《集刊》刊载论文共获得 35 项国家社科基金、2 项国家自然科学基金、1 项中国博士







刊的被引用反馈信息和学术影响力。本文基于 CSSCI 统计了《集刊》1998—2010 年载文收录与被引
情况，CNKI 数据库中《集刊》2001—2010 年被引情况，结果见表 2 和表 3。从表上发现，被引篇数和被
引频次逐年增加，显示该刊被使用和受重视程度，以及在科学交流中的地位和作用日益增强。
表 2 《集刊》1998—2010 年载文被 CSSCI 收录与被引用( 排除自引) 情况
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
收录篇数 53 59 55 60 59 54 61 54 50 53 50 47 62
被引篇数 19 13 12 26 27 58 33 36 52 52 35 94 86
被引次数 21 14 12 29 30 61 36 36 58 57 35 101 89
表 3 CNKI 数据库中《集刊》2001—2010 年载文被引情况
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
被引频次 74 61 116 63 107 172 124 102 157 161
引用期刊分布则从另一面向说明《集刊》在学术交流中的作用。研究期刊的影响强度和可信程度
无论对学术研究、对学者还是对于出版社都是有价值的。［5］萧( W． M． Shaw) 认为研究一个期刊对另一
个期刊所施加的影响，以及探寻一个期刊在引文网络中是如何交流( communicative) 和生产的( produc-
tive) ，最有效的办法就是研究期刊间的引用和被引用方式。［6］本文基于 CNKI 统计了数据库中引用










表 4 1998—2010 年引用《集刊》载文学术期刊年度分布表
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
期刊数 11 17 17 37 32 42 42 49 93 73 80 99 105
表 5 引用《集刊》载文的期刊排名情况
期刊刊名 引用频次 期刊刊名 引用频次
台湾研究集刊 236 福建农林大学学报( 哲学社会科学版) 13
抗日战争研究 44 世界经济与政治论坛 11
近代史研究 29 世界经济研究 11
台湾法研究 21 台湾研究 10
厦门大学学报( 哲学社会科学版) 19 法制与社会 10
国际贸易问题 18 东南亚研究 10
经济前沿 18 北京联合大学学报( 人文社会科学版) 10
国际经贸探索 17 发展研究 10
重庆社会主义学院学报 16 华侨大学学报( 社会科学版) 9
福建论坛( 人文社会科学版) 16 南京社会科学 8
福建师范大学学报( 哲学社会科学版) 16 福州大学学报( 哲学社会科学版) 8
亚太经济 15 海峡科技与产业 7
台湾农业探索 14 亚太研究 7
东南学术 14 中国经济史研究 7




为了考察《集刊》载文被引篇次年度变化趋势，本文基于 CSSCI 统计了《集刊》1983—2010 年载文
在 1998—2010 年被引篇次年度分布矩阵( 见表 6) ，再根据表 6 作出更直观的图 1，展现 1998—2010 年
引用《集刊》载文频次年度分布情况。图 2 则呈现了 1998—2010 年每年引用《集刊》1983—2010 年载
文的频次变化趋势。
表 6 《集刊》载文在 1998—2010 年被引篇次年度分布矩阵















2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 分年总计
2010 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2009 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2008 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2007 6 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2006 5 8 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2005 7 11 4 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 40
2004 6 5 5 11 13 12 4 0 0 0 0 0 0 56
2003 7 6 3 5 9 11 11 2 0 0 0 0 0 54
2002 4 6 5 8 8 4 7 9 1 0 0 0 0 52
2001 4 6 7 5 8 4 7 7 6 2 0 0 0 56
2000 4 6 1 4 2 5 4 5 9 9 0 0 0 49
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续表















2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 分年总计
1999 5 2 3 1 2 2 4 3 2 11 3 1 0 39
1998 4 1 2 1 0 0 1 4 2 2 2 4 1 24
1997 2 1 1 1 2 2 1 2 5 4 5 6 5 37
1996 2 3 0 3 0 3 2 2 1 2 3 2 1 24
1995 4 1 0 3 4 1 1 5 3 0 1 0 0 23
1994 2 6 3 4 4 1 0 5 3 0 1 0 4 33
1993 2 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 10
1992 3 2 3 0 4 0 0 4 0 1 0 0 0 17
1991 2 1 1 1 1 0 0 4 0 0 1 3 2 16
1990 2 2 0 0 2 1 0 6 2 0 2 0 1 18
1989 0 2 0 0 3 0 2 2 1 1 3 2 0 16
1988 0 3 0 1 4 1 1 1 0 1 0 0 3 15
1987 0 6 1 2 1 0 2 4 0 0 0 0 1 17
1986 0 6 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 14
1985 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 8
1984 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
1983 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
被引篇次
年度总计
94 103 51 69 77 51 47 73 37 36 22 20 20 700
从矩阵表看，被引载文出版年度分布趋势如下: 被引篇次从 2010 年开始往前逐渐增多，2001 年和
2004 年出版的论文被引频次达到高峰，被引篇次为 56，随后开始逐年减少，而且在 1999—2005 年区
间，《集刊》所刊论文被引论文篇次均居于波峰。从图 1 和图 2 可以更清楚地了解 1983—2010 年《集
刊》载文在 1998—2010 年被引趋势。
图 1 1998—2010 年被引论文出版年度分布
从图 1 还可发现 1994—1998 年发表的论文被引篇次居于第二波峰，而且 1994 年和 1997 年发表
的论文被引频次突然增加。从表 6 寻其原因，知道 2009 年引用 1994 年发表的论文篇次最多，1993 年
和 2009 年台湾举行县市长选举，这方面的关联是导致 1994 年发表的论文被引篇次突然增加的原因








图 2 1983—2010 年出版的论文在 1998—2010 年被引趋势
从图 2 则可以获得这样的信息: 1983—2010 年《集刊》每年出版的论文都是在出版 2 ～ 5 年后达到
被引篇次峰值。如 2010 年的被引走势图上，可以看到 2008 年出版的论文被引篇次达到峰值 10，2009
年的被引走势图上，2005 年出版的论文被引篇次达到峰值 11。这也证实了美国著名学者普莱斯







IF( K 年影响因子) =
nk－1 + nk－2
Nk－1 + Nk－2
如 IF ( 2010 年影响因子) = 2010 年 CSSCI 来源期刊引用 2008—2009 年《集刊》载文2008—2009 年《集刊》载文总量
，计算《集
刊》1998—2010 年的影响因子如表 7。
表 7 《集刊》1998—2010 年影响因子
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
－ 0． 08 0． 045 0． 175 0． 13 0． 135 0． 159 0． 2 0． 183 0． 144 0． 087 0． 117 0． 196
根据公式计算的《集刊》影响因子变化趋势不是很明显，大约波动区间在［0． 04，0． 2］之间。何小
清《引文分析法及综合性社会科学期刊评价》一文基于 CSSCI 分析了主要社会科学期刊的影响因子，
得出 IF 值超过 0. 1 的 5 种期刊，在社会科学领域里也是影响最大的重要学术刊物。［9］可见《集刊》在
社会科学领域，尤其是在台湾研究领域是具有重大影响的学术刊物，在影响因子方面，排在港澳台问
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题类刊物的第一位。［10］结合表 6、图 2 可以知道，因为计算公式采用普莱斯观点，按照前两年发表论文
的被引频次作为计算的分子，但《集刊》载文被引频次出现峰值的区间为 2 ～ 5 年，这也影响了《集刊》





引用次数的分布规律与作者引用论文的特点。本文根据 CSSCI 和 CNKI 数据库整理得到 1983—2010





表 8 1983—2010 年《集刊》载文被引次数分布
被引次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
被引篇数 349 200 92 68 47 35 27 35 14 10 9 8
被引次数 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 28 34
被引篇数 2 10 3 3 3 1 1 4 2 1 1 1
表 9 1983—2010 年《集刊》载文作者被引次数分布
被引次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
被引作者 85 58 30 17 17 9 11 11 8 14 8 7
被引次数 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 27
被引作者 1 3 1 1 6 1 3 1 2 2 1 1
被引次数 32 36 37 42 47 48 50 51 55 57 59 69
被引作者 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
被引次数 95 102 103
被引作者 1 1 1
表 10 1983—2010 年《集刊》载文作者所在机构被引次数分布
被引次数 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
被引机构 24 25 8 2 5 2 1 1 3 1 1 1
被引次数 14 15 16 17 18 19 22 23 27 29 30 32
被引机构 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
被引次数 39 52 53 54 102 134 1517
被引机构 1 1 1 1 1 1 1
分别以论文、作者、机构为节点，图 3、图 4、图 5 为 1983—2010 年《集刊》载文被引网络分布图。



















20 个学科 735 种期刊 2000—2004 年的被引半衰期并统计分析得到各个学科的平均半衰期，如最长的
是考古学为 8． 75 年，其他学科如历史学科为 8． 59 年，语言学 6． 28 年，文学 5． 92 年，政治学 4． 62 年，
教育学 3． 91 年，经济学 3． 87 年，法学 3． 62 年，并得出结论: 期刊的被引半衰期与社会发展的历史时期
有关，在具体学科中理论性、史料性、信息汇总及文化研究性质的期刊被引半衰期较长。［15］
依据半衰期定义和计算出的《集刊》1998—2010 年论文被引篇次年度分布矩阵表 6，得到《集刊》
2001—2010 被引半衰期变化趋势( 见表 11) 。
表 11 《集刊》2001—2010 年半衰期变化趋势
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
被引半衰期( 年) 2． 52 3． 0 8 3． 2 3． 0 4． 8 4． 9 6． 4 7． 8 6． 75














水平的测度。高被引论文( 著作者) 在网络中具有重要的作用。若高被引论文( 著作者) 集中在某主题
研究中，期刊则会在学术传播中产生“品牌效应”。“品牌效应”自然有助于提升期刊的学术影响力。
基于 CSSCI 数据库统计发现，被 CSSCI 来源期刊引用的作者将近 200 位，其中被引频次大于 10
次的排序有陈小冲( 55 ) 、周翔鹤( 30 ) 、刘国深( 27 ) 、邓孔昭( 24 ) 、邓利娟( 24 ) 、陈孔立( 22 ) 、李非
( 21) 、李祖基( 19) 、戴淑庚( 19) 、朱双一( 18) 、唐永红( 17) 、张传国( 17 ) 、石正方( 16 ) 、王茹( 16 ) 、林




基于 CSSCI 数据库统计，被引论文有近 660 篇，按《集刊》1983—2010 年载文 1 644 篇计算，《集
刊》载文被引率达到 40%以上，被引频次大于 3 次的论文近 60 篇，其中多篇论文属于同一著作者，如





印报刊资料》统计数据( 见表 12) 得到佐证。
表 12 《集刊》1995—2006 年载文被人大复印资料全文转载按学科分类情况
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
文史类 9 9 7 4 14 8 3 3 3 5 3 11
经济类 3 6 4 4 7 9 9 9 3 6 3 2
政治类 1 7 5 5 3 6 4 3 3 11 7 2
教育类 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0
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An Analysis of Academic Influence of Taiwan Research Journal
———Based on the 1983—2010 Papers and Cited Characteristics of Bibliometrics
Ye Hongming，Mai lin
Abstract: The methodology of bibliometrics is used to analyze the characteristics of the cited networks based on the papers
published in Taiwan Research Journal in1983—2010 to find out its respective academic position and influences．
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